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Penelitian ini bertujuan mengetahui cara mengembangkan media visual 
Kirigami Pop Up dengan Materi Potensi dan Sebaran Sumber Daya Alam 
Indonesia untuk pembelajaran IPS di SMP kelas VII dan mengetahui kelayakan 
media visual Kirigami Pop Up sebagai media pembelajaran IPS. 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan atau Research and 
Development. Subjek penelitian ini seorang guru IPS dan 29 siswa kelas VII SMP 
Negeri 8 Yogyakarta. Instrumen pengumpulan data berupa lembar penilaian 
validator serta lembar uji penggunaan. Teknik analisis deskriptif sesuai prosedur 
pengembangan. 
Hasil penelitian menunjukkan cara mengembangkan media visual 
Kirigami Pop Up dengan materi Potensi dan Sebaran Sumber Daya Alam 
Indonesia untuk pembelajaran IPS di SMP kelas VII, yaitu: 1) mengkaji KI-KD 
dan materi Potensi dan Sebaran Sumber Daya Alam Indonesia; 3) merumuskan 
cara pembuatan secara teknis, yaitu memotong kertas ivory A3 menjadi A4, 
menjahit bagian tengah media menggunakan benang, mendesain, menempel 
background, merangkai konstruksi pop up, menjilid harcover; 4) membuat draft 
media visual Kirigami Pop Up, termasuk memilih gambar dan menentukan enam 
sub-bab materi; 5) menyelesaikan media visual Kirigami Pop Up, 6) melakukan 
validasi media dan revisi; 7) uji penggunaan media oleh guru dan siswa; 8) 
penyempurnaan produk. Penelitian ini menunjukkan bahwa media yang 
dikembangkan layak digunakan dalam pembelajaran IPS. Hasil validasi ahli 
materi 4,05; hasil validasi ahli media 4,4; uji penggunaan media oleh guru 3,9; uji 
penggunaan media oleh siswa 4,34. Dari hasil tersebut, terlihat bahwa media 
visual Kirigami Pop Up layak digunakan untuk pembelajaran IPS dengan kualitas 
yang baik. 
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